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Tecnología y diseño de los CI : 
 
 Etapas generales del proceso de diseño.  
 Procesos tecnológicos.  




 Proceso de fabricación.  
 Reglas de diseño.  
 Características eléctricas.  
 Elementos parásitos en los circuitos CMOS.  
 Circuitos digitales.  
 Circuitos analógicos.  
 Diseño para matching. 
 
Herramientas de diseño: 
 
 Herramientas de CAD (simuladores, editores de layout, verificador de reglas, extractor de circuitos).  
 Diseño jerárquico.  
 Generación de layout, ejemplos de layout de transistores, resistencias, condensadores, pads, etc.  
 Bibliotecas de celdas.  
 Verificación del diseño. Simulación eléctrica. 
 
Posibilidades de fabricación: 
 
 Costos.  
 Accesibilidad.  
 Prototipado.  
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